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VIERNES, 22 DE NOVIEMBRE DE 1968 
NÚM. 264 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos 
Usi f in Proviilal de Servicios Técnicos de león 
A N U N C I O 
Esta Comisión acordó convocar pú-
blica subasta para adjudicar las obras 
que a continuación se relacionan, del 
Plan Provincial de Obras y Servicios de 
1968 y Plan de Mejora del <Habitat» 
Minero para 1968, cuyas características 
se citan: 
Alcantarillado de Cubillos del Sil 
Tipo de licitación: 2.599.254,00 ptas. 
Fianza provisional: 51.985,00 ptas. 
Fianza definitiva: 103.970,00 ptas. 
Plazo de ejecución: DOCE MESES 
Alcantarillado de Sabero, Saelices 
y Olleros 
Tipo de licitación 6.964.179.00 ptas. 
Fianza provisional 139.284,00 ptas. 
Fianza definitiva 278.568,00 ptas. 
Plazo de ejecución DOCE MESES 
C. V. de Sotillos a La Ercina 
Tipo de licitación 3.344.066,00 ptas. 
Fianza provisional 66,881,00 ptas. 
Fianza definitiva 133.762,00 ptas. 
Plazo de ejecución OCHO MESES. 
Pavimentación de las calles La Cabi-
lla y seis más , en Ciñera 
Tipo de licitación 1.504.446,00 ptas. 
Fianza provisional 30.089,00 ptas. 
Fianza definitiva 60.178,00 ptas. 
Plazo de ejecución OCHO MESES. 
Pavimentación de las calles y plazas 
del casco urbano antiguo, en 
La Robla 
Tipo de licitación 9.346.015,00 ptas. 
Fianza provisional 186.920,00 ptas. 
Fianza definitiva 373.840,00 ptas. 
Plazo de ejecución VEINTICUATRO 
MESES. 
Fecha prevista para la iniciación: 
Dentro del plazo de un mes, a partir 
del día siguiente al de la firma del 
contrato. 
La fianza provisional deberá cons-
tituirse en la Caja General de Depó-
sitos o en cualquiera de las formas 
que autoriza el artículo 340 del Regla-
mento de Contratación. 
Los proyectos, pliegos de condi-
ciones facultativas, pliegos de cláusu-
las administrativas y económicas par-
ticulares y demás documentación de 
los expedientes, se hallan de manifies-
to en la Secretaría de esta Comisión 
—Palacio de la Diputación— todos 
los días hábiles, de diez a trece horas 
y'de diecisiete a diecinueve horas. 
Las proposiciones, extendidas en 
papel timbrado o debidamente rein-
tegrado con póliza de tres pesetas, 
se ajustarán al modelo inserto .al f i -
nal y se presentarán en la Secreta-
ría de esta Comisión durante el pla-
zo de veinte d í a s , con tados a 
partir del siguiente al de la inser-
ción del anuncio en el Boletín Ofi-
cial del Estado, de diez a trece ho-
ras, en sobre cerrado, lacrado y firmado 
en el que figurará la siguiente inscrip-
ción: «Proposición para optar a la su-
basta de las obras de 
En sobre aparte, también firmado, 
presentará el licitador los siguientes 
documentos: 
Documento acreditativo de haber 
constituido la fianza provisional. 
Documento Nacional de Identidad. 
Declaraciones juradas de no ha-
llarse comprendido en ninguno de 
los casos de incapacidad o incompa-
tibilidad señalados en el art ículo 
20 del Reglamento General de Contra-
tación, y de estar al corriente en el 
pago de los seguros sociales obliga-
torios. 
Carnet de Empresa con Responsa-
bilidad. 
Clasificación del contratista, acredi-
tada mediante la certificación a que 
se refiere el apartado b) de la Disposi-
ción Transitoria de la Orden de 28 de 
marzo de 1968, para las subastas de 
las obras de «Alcantarillado de Sabero, 
Saelices y Olleros» y «Pavimentación 
de las calles y plazas del casco urbano 
antiguo, en La Robla». En los demás 
casos este documento puede ser susti-
tuido por declaración jurada del licita-
dor de no tener contratada con el Esta-
do obra por importe superior a cinco 
millones de pesetas. 
Justificante de estar al corriente 
en el pago de la cuota de patente 
establecida por Orden de 3 de jul io 
de 1965. Este documento puede ser 
sustituido por otro en el que se com-
prometa el licitador a acreditar el ha-
ber satisfecho el importe de la corres-
pondiente Patente antes de la firma 
del contrato definitivo. 
Los poderes y documentos acredi-
tativos de personalidad, en caso de 
hacerse la proposición a nombre de 
otra persona natural o jurídica que 
serán bastanteados por el Abogado 
del Estado o Secretario Letrado de 
esta Comisión. 
La apertura de pliegos tendrá lu -
gar a las doce horas del día siguien-
te hábil al en que termine el plazo 
de presentación en el Gobierno Ci-
v i l . La mesa estará presidida por el 
Excmo. Sr. Gobernador Civil-Presi-
dente de esta Comisión, el señor Abo-
gado del Estado, el señor Interven-
tor de Hacienda, un Vocal miembro 
de la Comisión designado por el Pre-
sidente y el señor Secretario que dará 
fe del acto. 
MODELO DE PROPOSICION 
Don mayor de edad, vecino 
de que habita en provisto 
del Documento Nacional de Identi-
dad número expedido en 
con fecha de de , obran-
do en su propio derecho o con po-
der bastante de don en cuya re-
presentación comparece, teniendo ca-
pacidad legal para contratar y no 
estando comprendido en ninguno de 
los casos de incapacidad o incompati-
bilidad que señala el Decreto de 28 de 
diciembre de 1967 y demás disposicio-
nes vigentes, enterado del anuncio 
de subasta publicado en el Boletín 
Oficial del Estado número de 
fecha y habiendo examinado el 
Proyecto y pliego de condiciones fa-
cultativas y el de económico-admi-
nistrativas que se exige para tomar 
parte en la subasta de las obras de 
y conforme 
en todo con los mismos, se compro-
mete a la realización de tales obras 
con estricta sujeción a los mencio-
nados documentos, por la cantidad 
de...'... (aquí la proposición por el 
precio tipo o con la baja que se haga, 
advir t iéndose que será desechada la 
que no exprese escrita en letra la 
cantidad de pesetas). 
(Fecha y firma del proponente). 
León, 21 de noviembre de 1968. 
El Gobernador Civil-Presidente' 
Luis Ameijide Aguiar 
5390 Núm. 3925—913,00 ptas. 
D E L E G A C I O N P R O V I N C I A L 
D E L M I N I S T E R I O D E I N D U S T R I A 
Sección de Industria de León 
Exp. T-368 
Resolución de la Sección de Indus-
tria de la Delegación Provincial del 
Ministerio de Industria de León, 
autorizando a D. Manuel Arias 
Feijoo, la ins ta lación de una linea 
de transporte de energía eléctrica y 
centro de t ransformación. 
Visto el expediente incoado en esta 
Sección de Industria a instacia de don 
Manuel Arias Feijoo, con domicilio en 
Roa de la Vega, 6-1.°, León, en solici-
tud de autorización para instalar una 
línea de transporte de energía eléctri-
ca y centro de transformación, y cum-
plidos los trámites rt-glamentarios or-
denados en el capítulo I I I del Decreto 
2617/1966 sobre autorización de insta-
laciones eléctricas. 
Esta Sección de Industria ha re-
suelto: 
Autorizar a D. Manuel Arias Feijoo, 
la instalación de una línea eléctrica 
a 6 K V . ( iOKV. )con entronque en 
la de Eléctricas Leonesas, S. A. y tér-
mino en un centro de transformación 
de 200 KVA. , tensiones 10.000-6.000/ 
230-133 V. situado en Castrocalbón 
(León). 
Para el desarrollo y ejecución de la 
instalación el titular de la misma de-
berá seguir los trámites señalados en 
el capítulo IV del Decreto 2617/1966. 
León, 16 de septiembre de 1698.— 
El Ingeniero Jefe, H. Manrique. 
4309 Núm. 3924.--220,00 ptas. 
mium GE mili DEL DDEHO 
A N U N C I O 
E l Ayuntamiento de Prado de la 
Guzpeña y Cerezal (León) y en su 
nombre y representación el Alcalde-
Presidente, de dicho Ayuntamiento, 
solicita del l imo. Sr. Comisario Jefe 
de Aguas de la Cuenca del Duero, 
la autorización del vertido de aguas 
residuales procedentes del saneamien-
to del pueblo al río Cea, así como 
la ocupación de los terrenos de do-
minio público necesarios para la eje-
cución de las obras. 
INFORMACION PUBLICA 
Las obras comprendidas en el pro-
yecto son las siguientes: 
Se proyectan dos colectores que 
r e c o g e n respectivamente mediante 
los ramales que desaguan en ellos 
las aguas negras de Prado de la Guz-
peña y el poblado minero. Donde se 
unen dichos colectores se proyecta 
un aliviadero de crecida, y en este 
punto arranca el emisario. E l emisa-
rio recoge las aguas negras de Cere-
zal y desagua en el río Cea. Toda la 
tuber ía es de hormigón vibrado o 
centrifugado de 20, 25, 30, 35, 40 y 
50 cm. de diámetro. 
También se proyectan 134 pozos de 
registro, 62 sumideros, 2 aliviaderos 
de crecida y 19 cámaras de descarga 
automática, todo ello en los modelos 
oficiales. 
Valladolid, 15 de noviembre de 1968. 
E l Comisario Jefe de Aguas, Luis 
Díaz-Can ej a. , 
5341 Núm. 3923.-209,00 ptas. 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
L e ó n 
El Pleno Municipal, en sesión cele-
brada el día 14 de los corrientes, acor-
dó aprobar los siguientes expedientes 
de suplemento y habilitación de cré-
ditos: 
Suplemento y habilitación de crédito 
mediante transferencia dentro del pre-
supuesto ordinario, por un importe de 
1.223.582 pesetas. 
Suplementación de créditos en el 
presupuesto especial de Urbanismo, 
con cargo al superávit del ejercicio 
de 1967, por 4.595.700,32 pesetas. 
Habilitación de créditos en el presu-
puesto especial del Servicio Municipa-
lizado de Aguas, con cargo al superá-
vit del ejercicio de 1967, por 959.262,80 
pesetas. 
Suplemento y habilitación de cré-
ditos mediante transferencia en el pre-
supuesto especial del Servicio Munici-
palizado de Aguas, por 270.000 pe-
setas. 
Lo que en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 691 de la Ley de 
Régimen Local, se expone al público 
por el plazo de quince días hábiles 
para que, durante los cuales pueda 
presentarse las reclamaciones que se 
consideren pertinentes. 
León, 19 de noviembre de 1968.—El 
Alcalde, Manuel Arroyo Quiñones. 
5369 
CONTRIBUCIONES ESPECIALES 
La Comisión Municipal Permanen-
te, en sesión de 7 de noviembre de 
1968, aprobó el reparto de contribu-
ciones especiales derivadas de la eje-
cución de las obras del proyecto de 
obras de urbanización de la calle 
Cipriano de la Huerga, cuyo expe-
diente y acuerdo se exponen al pú-
blico, en el Negociado Central de la 
Secretaría, por término de quince 
días, durante cuyo plazo y ocho más 
podrán presentarse las reclamaciones 
a que hacen referencia los artícu-
los 30 y siguientes del Reglamento 
de Haciendas Locales. 
E l acuerdo y reparto podrán im-
pugnarse ante el Tribunal Económi-
co Administrativo Provincial, en el 
plazo de quince días contados a par-
t i r del siguiente al en que termine 
la exposición al público y, en ese 
mismo plazo, podrá también, con ca-
rácter potestativo, entablarse recur-
so de reposición ante la expresada 
Comisión Municipal Permanente. 
León, 14 de noviembre de 1968 — 




Por don Luis González Pontevedra, 
se ha solicitado el traslado del taller 
mecánico que tiene instalado en la 
calle General Vives, núm. 53, a la ca-
rretera de Madrid - Coruña, núm. 23, 
Cuatrovientos, de esta ciudad. 
Lo que se hace público, en cum-
plimiento de lo preceptuado en el 
art ículo 30 del Reglamento de Acti-
vidades Molestas, Insalubres, Noci-
vas y Peligrosas de 30 de noviem-
bre de 1961, a fin de que quienes se 
consideren afectados de algún modo 
por la actividad de referencia, pue-
dan formular por escrito que pre-
sentarán en la Secretar ía del Ayun-
tamiento, las observaciones pertinen-
tes, durante el plazo de diez días 
hábiles. 
Ponferrada, 15 de noviembre de 
1968—El Alcalde (ilegible). 
5319 Núm. 3902—132,00ptas. 
Ayuntamiento de 
Cabrillanes 
Esta Corporación Municipal tiene 
acordado concurso para la adquisición 
de un edificio para vivienda de Maes-
tro en la localidad de Piedrafita de 
Babia, en este municipio, a cuyo efecto 
en la Secretaría municipal se hallan 
de manifiesto los pliegos de condicio-
nes y demás documentos, pudiéndose 
presentar reclamación en el plazo de 
ocho días al amparo del artículo 24 del 
Reglamento de Contratación de 9 de 
enero de 1953. 
Cabrillanes, 15 de noviembre de 
1968—El Alcalde (ilegible). 
5299 Núm. 3916.—88,00 ptas. 
ENTIDADES MENORES 
Junta Vecinal de 
Crisuela del P á r a m o 
En cumplimiento de cuanto se dis-
pone en la vigente Ley de Régimen 
Local e instrucciones de Contabilidad 
de las Corporaciones Locales, en el 
domicilio del Sr. Presidente de esta 
Junta Vecinal, se hallan expuestas al 
público las cuentas y liquidación del 
presupuesto ordinario, ejercicio 1967, 
sus dictámenes y justificantes, por un 
plazo de quince días, durante los cua-
les y ocho más se admitirán por es-
crito los reparos y observaciones que 
puedan y deban formularse. 
Giisuela del Páramo, 11 de noviem-
bre de 1968.—El Presidente, Ernestino 
Alegre. 
5276 Núm. 3919—99,00 ptas. 
Junta Vecinal de 
Bustillo del Páramo 
En cumplimiento de cuanto se dis-
pone en la vigente L^y de Régimen 
Local e instrucciones de Contabilidad 
de las Corporaciones Locales, en el 
domicilio del Sr. Presidente de esta 
Junta Vecinal, se hallan expuestas al 
público la cuenta y liquidación del 
presupuesto ordinario, ejercicio eco-
nómico 1967; sus dictámenes y justifi-
cantes, por un plazo de quince días, 
durante los cuales y ocho más se 
admitirán por escrito los reparos y 
observaciones que puedan y deban 
formularse. 
Bustillo del Páramo, 10 de noviem-
bre de 1968.—El Presidente, Benito 
Franco. 
5275 Núm. 3 m—110,00 ptas. 
Junta Vecinal de 
Sariegos 
Habiendo sido aprobados por esta 
Junta Vecinal las ordenanzas para 
exacción del arbitrio, con fines no 
fiscales sobre la ocupación de la vía 
pública, con estercoleros, leñas, bro-
zas, basuras, etc., se exponen al pú-
blico en las oficinas de esta entidad 
por espacio de 15 días para oír recla-
maciones. 
Sariegos, 16 de noviembre de 1968. 
El Presidente, Siró García. 
5330 Núm. 3912.—77,00 ptas. 
Junta Vecinal de 
San Pedro de Valderadaey 
A efectos de oír reclamaciones con-
tra el mismo, si así procediere, queda 
expuesto al público el reparto corres-
pondiente, de acuerdo con las Orde-
nanzas aprobadas y de que se nutre el 
presupuesto ordinario del año actual. 
San Pedro de Valderaduey, 5 de no-
viembre de 1968.—El Presidente, Eu-
sebio Vallejo. 
5297 Núm. 3903.-66,00 ptas. 
Junta Vecinal de 
Gr ájale jo de las Matas 
' Aprobado el padrón de vecinos so-
bre arbitrios por esta Junta Vecinal, 
para el corriente ejercicio de 1968, el 
mismo se hace público en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia por espacio 
de quince días hábiles, durante los 
cuales podrán interponerse las recla-
maciones que estimen pertinentes. 
Grajalejo de las Matas, a 2 de no-
viembre de 1968. — E l Presidente, 
Juan Castaños. 
5121 Núm. 3921 —77,00 ptas. 
Administración de Justicia 
Juzgado Municipal 
número uno de León 
En mérito a ejecución de senten-
cia en el juicio verbal c iv i l n.0 4 de 
1968, instado por Industrias y Alma-
cenes Pablos, S. A., representada por 
el Procurador don Eduardo García 
López, contra don Rufino Serrano 
Salazar, mayor de edad, vecino de 
Argamasilla de Alba (Ciudad Real), 
se sacan a pública subasta por tér-
mino de veinte días, a partir en la 
publicación del BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, los siguientes : 
BIENES INMUEBLES 
Una casa en la vi l la de Argamasi-
lla de Alba (Ciudad Real y su calle 
de Angel Pereira número 42, com-
puesta de planta baja y consta de va-
rias habitaciones, cocina, patio con 
algibe, y descubierto, con una exten-
sión de 400 metros cuadrados; linda 
por la derecha entrando, Juan Angel 
Zarco Moreno; izquierda, Gumersin-
da Gabaldón, y espalda, Vicente Ji-
ménez, se encuentra libre de car-
ga y gravamen, valorada en 18.000 
pesetas; señalándose para r e m a t e 
ante este Juzgado el día treinta de 
diciembre próximo y hora de las 
once, sin admitir posturas que no 
cubran las dos terceras partes, de-
biendo realizar el depósito legal los 
licitadbres. No existen títulos de pro-
piedad en Secretaría del Juzgado. 
León, a 19 de noviembre de 1968.— 
El Juez Municipal n.0 1, Fernando 
Domínguez Berrueta. — E l Secretario 
E. Román. 
5370 Núm. 3927.-220,00 ptas. 
Juzgado Municipal número Uno 
de Vallado l i d 
Don Luis González San José, Juez 
Municipal del Distrito número uno 
de la ciudad de Valladolid. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
Municipal se sigue procedimiento de 
proceso de cognición, registrado con 
el número 99 de 1967, seguido a ins-
tancia del Procurador don Vicente 
Arranz Pascual en la acreditada re-
presentación de don Máximo Dávila 
Ellees, contra don Benigno Iglesias 
García, vecino de Caboalles de Aba-
jo, de la c o m a r c a de Villablino 
(León), sobre reclamación de once 
m i l ochocientas treinta y cuatro pe-
setas con cincuenta y cinco cénti-
mos de principal, más las costas y 
gastos presupuestados correspondien-
tes devengados en el mismo, en los 
que por providencia de fecha ocho de 
los corrientes, y a instancia de parte 
ejecutante se* ha acordado sacar a 
la venta en primera y pública subas-
ta, y por el término de ocho días, lo§ 
bienes muebles embargados de la 
propiedad de dicho demandado, y 
bajo las advertencias que se indi-
can. 
BIENES OBJETO DE SUBASTA 
Una máquina calculadora eléctrica, 
marca Hispano - Olivett i , siendo su 
parte superior de color oscuro, en 
buen estado de funcionamiento, valo-
rada en 10.000 pesetas. 
ADVERTENCIAS 
La subasta es primera y tendrá lu -
gar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado Municipal el próximo día siete 
de diciembre y hora de las doce de la 
mañana . 
Para tomar parte en la misma, de-
berán los licitadores consignar previa-
mente en la mesa del Juzgado o esta-
blecimiento público destinado para 
ello, una cantidad igual por lo menos 
al 10 por 100 efectivo del avalúo, sin 
cuyo requisito no serán admitidos, así 
como no admitiéndose posturas que 
no cubran las dos terceras partes de la 
tasación. 
La subasta se celebrará bajo el tipo 
de tasación de diez mi l pesetas. 
El bien objeto de subasta puede ser 
examinado por los licitadores en el do-
micilio de D. Jesús Romera Gil , con 
domicilio en la calle de la Estación, 
número uno, de esta ciudad. 
Dado en Valladolid, a nueve de no-
viembre de mil novecientos sesenta y 
ocho. — Luis González San José.— 
P. S. M.} El Secretario, (ilegible). 
5371 Núm. 3926—352,00 ptas. 
Nota r ía de D. Julio Rubio de la Rúa , 
con residencia en Villada, provincia 
de Falencia 
Julio Rubio de la Rúa, Notario del 
Ilustre Colegio de Valladolid, con 
residencia en Villada, provincia de 
Palencia, como sustituto legal, por 
vacante de la Notaría de Sahagún . 
Hago saber: Que en esta Notaría de 
mi cargo se tramita Acta, autorizada 
por el artículo 70 del Reglamento para 
Ejecución de la Ley Hipotecaria, a fin 
de justificar la adquisición por pres-
cripción de un aprovechamiento de 
aguas públicas, derivado del arroyo, 
llamado Fuentes del Egido, en térmi-
no de Vega de Monasterio, municipio 
de Cubillas de Rueda, provincia de 
León, cuya toma de aguas se realiza 
en el paraje, llamado «La Cañadá>. 
Aprovechamiento destinado al riego 
de tierras de una superficie de ciento 
doce áreas, en término de Vega de 
Monasterio. Las tierras regadas lindan: 
Este, Félix Valladares y Amador Diez; 
Norte, terreno comunal; Oeste, presá 
del molino. El volúmen de aguas apro-
vechado es de un litro y doce centili-
tros por segundo, aproximadamente. 
La toma de agua se realiza sin limita-
ción de días y horas. El acta de refe-
rencia se ha iniciado a instancia de 
D. Lino Barrientos Barrientos, casado, 
labrador y vecino de Vega de Monas-
terio; de D.a María Soledad Fernández 
Oveja, viuda, sin profesión especial, 
vecina de León; de D.a Patricia Fernán-
dez Alonso, sin profesión especial, ca-
sada, y de D. Angel Torices Grandoso, 
casado, labrador y como la anterior 
vecino de Vega de Monasterio. Todos 
ellos, además , intervienen en nombre 
y representación, no acreditada docu-
mentalmente, de D. Teodoro García 
Valcuende, mayor de edad, casado, 
labrador y vecino de Cabillas de Rue-
da. Todos ellos propietarios, salvo 
D. Angel Torices, que es arrendatario 
de la superficie, propiedad de D. Da-
niel Diez Fernández, en distinta pro-
porción de las fincas regadas. Lo que 
se hace público a fin de que cuantas 
personas puedan ostentar a lgún dere-
cho sobre tal aprovechamiento, com-
parezcan dentro de los treinta días há-
biles siguientes al de la publicación 
de este Edicto, en esta Notaría para 
exponer y justificar sus derechos. V i -
llada, provincia de Falencia, a catorce 
de noviembre de mi l novecientos se-
senta y ocho.—Firmado.—Julio Rubio 
de la Rúa.—Rubricado. 
5291 Núm. 3891.-341,00 ptas. 
Julio Rubio de la Rúa, Notario del 
Ilustre Colegio de Valladolid, con 
residencia en Villada', como sustitu-
to legal de la Notaría de Sahagún , 
por vacante. 
Hago saber: Que en esta Notaría de 
p i i cargo se está tramitando el Acta 
de Notoriedad, que autoriza el artículo 
70 del Reglamento para la Ejecución 
de la Ley Hipotecaria, a fin de justifi-
car la adquisición por prescripción, de 
un aprovechamiento de aguas públi-
cas derivado de los manantiales lla-
mados «del Reguero>. «del Corcho de 
laTragua> y de <las Pilas», en término 
de Villaverde la Chiquita, munici-
pio de Valdepolo, provincia de León. 
Las aguas se destinan al riego del 
polígono que forma el pago llamado 
«Campo del Valle», que tiene una su-
perficie de ocho hectáreas y sesenta 
áreas . El volúmen aproximado del 
aprovechamiento, sin perjuicio de su 
determinación técnica es de ocho litros 
y medio por segundo. El aprovecha-
miento se realiza sin limitación de 
días y horas. 
El Acta de Notoriedad se ha inicia-
do a instancia de D. Avelino Martínez 
Cano, mayor de edad, casado, labrador 
y vecino de Villaverde la Chiquita, 
como Presidente de la Comunidad de 
Regantes en formación de Villaverde 
la Chiquita. Lo que se hace público, a 
fin de que cuantas personas puedan 
ostentar algún derecho sobre tal apro-
vechamiento, comparezcan, dentro de 
los treinta días siguientes al de la pu-
blicación de este edicto, en esta Nota-
ría para exponer y justificar sus dere-
chos. Villada, provincia de Falencia, 
a catorce de noviembre de mi l nove-
cientos sesenta y ocho.—Firmado.— 
Julio Rubio de la Rúa.—Rubricado.— 
Está el sello de la Notaría. 
5292 Núm. 3892—264,00 ptas. 
Don Julio Rubio de la Rúa, Abogado 
Notario del Ilustre Colegio de Valla-
dolid, con residencia en Villada, pro-
vincia de Falencia, y como sustituto 
legal, por vacante de la Notaría de 
Sahagún . 
Hago saber: Que en esta Notaría de 
mi cargo se tramita el Acta que auto-
riza el artículo 70 del Reglamento para 
la Ejecución de la Ley Hipotecaria, a 
fin de justificar la adquisición, por 
prescripción de un aprovechamiento 
de aguas públicas, derivado del río 
Valderaduey, en término de Castrillo 
de Valderaduey, municipio de Vi l la-
zanzo de Valderaduey, rovincia de 
León, destinado fuerza motriz a un 
molino harinero, denominado «Molino 
del Regueral», en término de Castrillo 
de Valderaduey y dos parcelas, una 
de once áreas, sita al Norte del edificio 
del molino y otra de un área, sita al 
Sur del edificn del molino. 
El volúmen aproximado del aprove-
chamiento es de mil litros por segun-
do, sin perjuicio de su determinación 
técnica y las dos parcelas juntas, quin-
ce centilitros por segundo. La toma de 
aguas se realiza en término de Castri-
llo de Valderaduey, en el paraje lla-
mado «Los Campos». El aprovecha-
miento se utiliza sin limitación de días 
y horas. 
El Acta de notoriedad se ha iniciado 
a instancia de D. Gilberto Barreales 
Fernández, mayor de edad, casado, 
labrador y vecino de Castrillo de Val -
deraduey, municipio de Villazanzo de 
Valderaduey, propietario del indicado 
molino y de las referidas parcelas. 
Lo qué se hace público a fin de que 
cuantas personas puedan ostentar al-
gún derecho sobre tal aprovechamien-
to, comparezcan dentro de los treinta 
días hábiles, siguientes al de la publi-
cación de este Edicto, en esta Notaría 
para exponer y justificar sus derechos. 
Villada, 14 de noviembre de 1968.— 
Julio Rubio de la Rúa. 
5293 Núm. 3893—286,00ptas. 
Don Julio Rubio de la Rúa, Abogado 
Notario del Ilustre Colegio de «Va-
lladolid, con residencia en Villada, 
provincia de Falencia, y como susti-
tuto legal, por vacante de la Notaría 
de Sahagún . 
Hago saber: Que en esta Notaría de 
mi cargo se está tramitando el Acta de 
Notoriedad, que el artículo 70 del Re-
glamento para la Ejecución de la Ley 
Hipotecaria autoriza, a fin de justificar 
la adquisición por prescripción de un 
aprovechamiento de aguas, derivado 
del río Valderaduey, en termino de 
Renedo de Valderaduey, municipio de 
Villazanzo de Valderaduey, provincia 
de León; destinado a proporcionar 
fuerza motriz a un molino harinero, 
conocido con el nombre de «Molino de 
Renedo», en término de Renedo de 
Valderaduey, y al riego de dos parce-
las, una sita al Oeste del molino, de 
unas cinco áreas y otra al Sudeste, de 
unas cuatro áreas, las dos en término 
de Renedo de Valderaduey. El volú-
men aproximado es de mi l litros por 
segundo para el molino; y el destinado 
a riego de las dos parcelas citadas, de 
quince centilitros por segundo. La 
toma de agua se realiza en el paraje 
denominado «El Carricio». El aprove-
chamiento se hace sin límite de días 
ni de horas. 
El Acta de Notoriedad se ha inicia-
do a instancia de D. Lutgerio Martínez 
Bartolomé, mayor de edad, casado, la-
brador y vecino de Renedo de Valde-
raduey, propietario del molino indica-
do y de las parcelas referidas. 
Lo que se hace público, a fin de que 
cuantas personas puedan ostentar al-
gún derecho sobre tal aprovechamien-
to, comparezcan dentro de los treinta 
días hábiles siguientes al de la publi-
cación de este Edicto, en esta Notaría, 
para exponer y justificar sus derechos. 
Villada, a 14 de noviembre de 1968. 
Julio Rubio de la Rúa. 
5322 Núm. 3894.-286,00 ptas. 
Anuncio particular 
Comunidad de Regantes 
de Dehesas 
Se convoca a junta general, a los 
part ícipes de esta Comunidad, para 
el día 22 del próximo diciembre, en 
casa de Antonio Prada, en primera 
convocatoria a las 11, y en segunda 
a las 12 de la misma mañana, en 
la que se t r a t a rá el siguiente orden 
del día. 
I.0—Lectura y aprobación, si pro-
cede, del acta de la junta anterior. 
2. °—Presentación de las cuentas del 
año actual. 
3. ° - S u b a s t a de los cargos de Te-
sorero y Alguacil. 
4. °—Renovación del Presidente y 
Vicepresidente de la Comunidad, y 
de los cargos en el Sindicato y Ju-
rado, que les corresponde cesar. 
5. °—Asuntos varios. 
Dehesas, a 18 de noviembre del 
año 1968—El Presidente (ilegible). 
5336 Núm. 3913.-143,00 ptas. 
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